Peperiksaan Perkhidmatan

Penolong Pegawai Asrama N27/ Penolong Pegawai Sains C27/

Setiausaha Pejabat N27/ Penolong Jurutera J29/

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29/
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Tarikh :  31 Julai 2012 (Selasa) 
 
Masa :  9.00 pagi – 11.30 pagi (2 ½  jam) 
 
Tempat : 
Kampus Induk, Kampus Kejuruteraan 
& Kampus Kesihatan 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
ARAHAN KEPADA CALON 
 
 
Kertas ini mengandungi ENAM (6) soalan berbentuk esei. Anda dikehendaki menjawab 
EMPAT (4) soalan sahaja. Setiap soalan bernilai 25 markah. 
 
Calon TIDAK DIBENARKAN membawa keluar kertas soalan. Sila serahkan kertas soalan 






Kertas soalan ini mengandungi 4 muka surat termasuk muka hadapan. 
 






PENOLONG PEGAWAI ASRAMA N27/ PENOLONG PEGAWAI SAINS C27/  
SETIAUSAHA PEJABAT N27/ PENOLONG JURUTERA J29/  
PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F29/  
PENOLONG JURUUKUR BAHAN J29/ PEREKA B27/ 
PENOLONG AKAUNTAN W27 
 
 
KERTAS I - UMUM 
 
